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M a jo itu s t ila s to  kuvaa majoitustoim intaa n iis sä  majoi­
tu s li ik k e is s ä ,  j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja 
ra v itse m is liik k e is tä  502/69) edellyttämä elinkeinolupa 
majoitustoiminnan harjoittam iseen. T ila s to  s isä ltä ä  
s iten  ka ikki Suomen h o te l l i t  ( jo ih in  on luettu myös 
m o te llit)  ja  matkustajakodit. Retkeilym ajoista, 
lom akylistä ja  täysi hoi to i ö is tä  t i la s t o  s isä ltää  osan 
(ne j o i l l a  on e linke ino lupa), lähinnä suurehkot ta i 
koko vuoden avoinna olevat li ik k e e t .  Le irin täa luee t 
li it e tä ä n  tila s to on  mukaan kesästä 1986 läh tien . T i­
lastokeskus saa lä ä n in h a ll itu k s ilta  tiedon niiden myön­
täm istä e lin ke in o lu v is ta .
YLEISTÄ
M ajo itu st ila s toa  on tuotettu  vuodesta 1971 uud istettu­
na vuoden 1983 alusta läh tien . M a jo itu s liikkee t on 
ju lka isu tau luko issa  jao te ltu  h o te lle ih in  ja  muihin 
m a jo itu s liik k e is i in .  H o te lle ih in  s is ä lty y  m otellien 
l is ä k s i myös esim. h o te l lita s o is ia  lom akyliä. E rä is ­
sä tau luko issa esitetään lis ä k s i erikseen kaikkia 
ja  ym pärivuotisia h o te lle ja  koskevat t ie d o t. Käs it­
te it ä  ja  määritelmiä on se loste ttu  t ila s to tiedo tteessa  
"M a jo itu s liikke iden  kapasitee tti 1985“ (LI 1985:8).
KÄYTTÖASTE
Kapasiteetin  käyttöaste on laskettu  käytössä o lle iden  
huoneiden prosenttisena osuutena ka ik is ta  huoneista. 
Kokonaiskapasiteetista on vähennetty peruskorjauksessa 
o lle e t  huoneet. Kysynnän puutteen ta i muun tila p ä isen  
syyn vuoksi su lje ttu ja  huoneita ei vuodesta 1983 läh ­
t ie n  o le  vähennetty kokonaiskapasiteetista. Tämä la s ­
kemistapa antaa tu lokseksi pienemmän käyttöasteen, jo ­
ten vuodesta 1983 käyttöasteet e ivät o le  v e rta ilu k e l­
p o is ia  vuosien 1971-1982 lu ku ih in .
PEITTÄVYYS
Tämän vuos itila s ton  peittävyys on suurempi kuin a ik a i­
semmin ju lka is tu jen  kuukausitilasto jen, koska 
myöhästyneinä saapuneet kuukausi t i  edot on l is ä t t y  a.o. 
kuukausien luku ih in . Sen vuoksi vuoden aikana yöpynei­
den luvut ovat suuremmat kuin kuukausitilastojen yhteen­
laske tu t luvut. Myös kuukausitta is issa  käyttöasteissa on 
jo is sa k in  kohdin p ien iä  muutoksia. Taulukossa 8 on e s i­
te t ty  koko maan osa lta  uudet kuukausitta iset p e ittä -  
vyysluvut.
Koska e r i läänien, e r i kuukausien ja  e r i majoitusmuoto- 
to jen pe ittävyysluvuissa on eroavuuksia, ju lka istava t 
luvut e ivät o le  täys in  v e rta ilu k e lp o is ia  keskenään ja 
ed e llis te n  vuosien luku ih in .
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverk- 
samheten vid de inkvarteringsanläggningar som en lig t 
förordnlng (Förordning om härbärgerings- och fö r-  
plägnadsrörelser 502/69) har t i l ls t ä n d  a tt bedriva 
inkvarteringsröre lse. S tatistiken  innehä ller säledes 
samtllga ho te il ( in k l. motell) och resandehem 1 
Finland. En del av vandrarhemmen, semesterbyarna och 
pensionaten Inkluderas 1 S ta tistiken  (de som har 
n ä ring s tllls tän d ), närmast större  anläggningar e i l  er 
de osm h ä lle r  öppet äret runt. Campingplatserna in - 
fö rs  1 S ta tist iken  fr.o.m . sommaren 1986. S ta t is t ik -  
centralen fä r av länsstyrelserna uppgifter om de be- 
v iljade  nä ring s ti11 ständen.
Inkvarteringsstatistiken har producerats sedan 1971, 
och u tg iv its  i reviderad form frän och med början av 
1983. Inkvarteringsanläggningarna har inde lats i ho­
t e i l  och övriga inkvarteringsanläggningar. I uppgif­
terna om hote ll ingär även uppgifter om motell och Se­
mester byar med hotellStandard. I en del ta b e lle r  pre- 
senteras s k i l t  fö r s ig  uppgifter om hoteilen och om 
ho te ll som används 8ret runt. För begrepp och d e fin i-  
tione r har redogjorts i s ta t is t is k  rapport "Inkvarte- 
ringsanläggnlngarnas kapacitet 1985“ (LI 1985:8)
BELÄGGNINGSGRAD
Beläggningsgraden har räknats som den procentuella an- 
delen disponerade rum av samtliga rum. Frän totalkapa- 
c ite ten  har rum under ombyggnad avdragits. Frän och 
med 1983 har in te  rum som stängts pä grund av b r is t  pä 
efterfrägan e l le r  pä grund av annan orsak avdragits 
frän den to ta la  rumskapaciteten. Detta beräkningssätt 
mlnskar beläggningsgraden som fr.o.m . är 1983 in te  är 
jämförbar med uppgifterna för ären 1971-1982.
TÄCKNING
Täckningen av denna ä rs s ta t is t ik  är större än den 11 di - 
gare mänadsstatistlkens, eftersom de försenade mänads- 
uppglfterna har t i l la g t s  uppgifterna fö r respektive 
mänader. Därför är antalet nattgäster under 8ret större 
än i mänadsstatistiken sammanlagt. Även den mänatliga 
beläggningsgraden har t i l i  vissa de lar ändrats. Tabell 
8 anger uppgifterna om den nya beläggningsgraden 
mänadsvis.
ALLMÄNT
Eftersom täckningen avviker nägot i o lik a  län, u n d e r  
o lika  mänader och i de o lika  typerna av inkvartering 
är de uppgifter som här publiceras in te  he it jäm- 
förbara med varandra e l le r  med t id ig a re  8rs uppgifter.
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MAJOITUSKAPASITEETTI INKVARTERINGSKAPACITET
Eri kuukausina avoinna o llu t  majoituskapasiteetti 
vaihte lee huomattavasti kuten taulukosta 8 ilmenee. 
Taulukon luvut poikkeavat ju lkaisussa “Majoitus­
liik ke iden  kapasiteetti 1985" (LI 1985:8) ju lk a is ­
tu is ta  luvu ista , jotka kuvaavat vuoden alussa o le ­
massa o llu t ta  maksimi kapasiteettia . Osa s i i t ä  on 
o l lu t  ajankohdasta riippuen su ljettuna. Vuoden a i ­
kana on tapahtunut myös kapasiteetin muutoksia: 
uutta kapasiteettia  on avattu ja en tistä  lopetettu .
Inkvarteringskapaciteten varierar mycket e fte r  öp- 
pethälln lng under de o lika  mSnaderna s8som ta b e ll 8 
v isa r. Uppgifterna 1 denna tabe ll avviker frän upp- 
g ifterna i puplikatlonen "Inkvarterigsanläggningar- 
nas kapacitet 1985" (LI 1985:8). Oessa uppg ifter 
g ä lle r  kapaciteten i början av 8 ret. En del av ka- 
paciteten har in te  använts under 8 ret. Kapaciteten 
har även ändrats under 8 ret.
YÖPYMISET JA KAPASITEETIN KÄYTTÖ 1985 ÖVERNATTNINGAR OCH 8ELÄGGNING 1985
M a jo itu s liikke issä  v. 1985 tapahtuneista yöpymisis­
tä o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 23,9 % (v. 1984 
25,5 %) .  Yöpymisten kokonaismäärästä o l i  h o te llien  
osuus 88,5 % (88,7 %), kun taas ulkomaalaisten 
yöpymisistä t u l i  h o te llie n  osa lle  93,7 % (94,2 %). 
Kesäajan osuus yöpymisten kokonaismäärästä o li
35.3 % (34,5 %) ja ulkomaalaisten yöpymisistä
47.4 % (47,9 %).  Ulkomaalaisten koko vuoden yö­
pymisistä t u l i  Helsingin osa lle  39,4 % (39,0 %).
Utlänningar svarade fö r 23,9 % av övernattningarna 
p8 inkvarteringsanläggningarna 8r 1985 (25,5 % S r  
1984). Av de to ta la  antalet övernattningar var ho­
te lle n s  ande 88,5 % (88,7 % ) ,  medan utlänningars 
övernattningar t ü l  93,7 % skedde p8 ho te il (94,2 %) 
Sommartidens (juni-augusti) andel av det to ta la  an­
ta le t  övernattningar var omkring 35,3 % (34,5 %) 
och av utlänningars övernattningar 47,4 % (47,9 %). 
Under heia 8ret övernattade 39,4 % av utlänningarna 
(39,0 %) 1 Helsingfors.
M a jo itu s liikke issä  tapahtuneista ulkomaalaisten 
yöpymisistä o l i  Ruotsin osuus suurin 25,5 %. Seu- 
raavina o liv a t Saksan li it to ta s a v a lta  13,0 %, Neu­
v o s to li it to  11,8 %, USA 8,8 %, Norja 7,5 % ja Iso- 
Britann ia 5,2 %. On huomattava, että taulukoissa 
e s ite ty t luvut eivät kuvaa ko. maasta saapuneiden 
ulkomaalaisten kokonaismäärää, vaan heidän 
yöpymisiensä määrää ede llä  mainituissa majoitus­
li ik k e is s ä .
Av utlänningars övernattningar p8 inkvarteringsan­
läggningarna en lig t land var Sveriges andel stö rst 
25,5 %. Därnäst kom Förbundsrepubliken Tyskland 
13,0 %, Sovjetunionen 11,8 %, USA 8,8 %, Norge 7,5 % 
och Stor-Britannien 5,2 %. Det bör observares a tt 
de värden som framlagts i ta b e llerna in te  ger en 
b ild  av to ta lan ta le t utlänningar som anlänt fr8n 
1fr8gavarande land, utan anta let övernattningar i 
ovannämnda i nkvarteringsanläggningar.
M ajo itusliikke iden  kapasiteetin käyttöasteissa on 
o lennaisia eroja la je it ta in ,  kuukausittain ja  a lu ­
e it ta in .  Kaikkien m ajoitusliikke iden käyttöaste o li 
a lh a is in  joulukuussa sekä koko maan (38,6) että 
kaupunkien (41,8) osa lta . Korkein käyttöaste o l i  
koko maassa maaliskuussa (58,9) ja kaupungeissa lo ­
kakuussa (64,0). A lu e e llis ia  eroja on sekä lä äne it­
tä in  että paikkakunnittain kaikissa m ajo itu s liike - 
la je issa . Kaupungeissa on yleensä korkeampi käyttö­
aste kuin muissa kunnissa. Lääneistä o l i  Uudenmaan 
läänissä koko vuoden käyttöaste (66,4) korkein ja 
Lapin läänissä (43,1) a lha is in .
Inkvarterlngsanläggningarnas beläggning uppvisar 
avsevärda sk illn ade r en lig t typ, m8nad och región. 
P8 Samtliga inkvarterings-anläggningar var beläg- 
gnlngen lägst i december b8de fö r heia landet 
(38,6) och fö r städer (41,8). Den högsta beläggnin- 
gen förekom i mars fö r heia landet (58,9) och Okto­
ber fö r städer (64,0). Regionala sk illn ad e r b ä d e  
länsv is och o rtv is  förekommer inom a lia  typer av 
inkvarteringsanläggningar. Beläggningen är i a l l -  
mänhet högre i städer än 1 övriga kommuner. P8 
länsnivä var heia Srets beläggning högst (66,4) 
i Nylands län, medan Lapplands län hade den lägsta 
beläggningen (43,1).
Julkaisussa o levien t ie to jen  lis ä k s i on ju lk a ise ­
mattomia t ie to ja  huone- ja vuodemääristä, kapasi­
tee tin  käytöstä ja  yöpymisistä tärkeimpien ulkomai­
den osalta saatavana myös m ajo itu s liike - ja  hotel- 
1ityyp e ittä ln  (koko maan osalta) sekä taulukko 3:a 
tarkemmalla kunta- (jos kunnassa on 3 m a jo itu s lii­
kettä) ta i a luetaso lla  e l i  y l i  100:n kunnan ta i 
alueen osalta.
Utöver uppgiffterna i Publikationen finns det 
opublicerade uppgifter om rums- och bäddkapacitet, 
beläggning och om övernattningar fö r  de v ik tigaste  
besökarländerna e fte r  inkvarteringsannläggningstyp 
och ho te lItyp (för heia landet) samt p8 en noggran- 
nare kommunnivS (om det i kommunen finns 3 inkvar- 
teringsannläggningar) e l le r  omr8desniv8 än i tabe ll 
3 (omr8desniv8n omfattar f ie ra  än 100 kommuner).
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Summary
The accommodation s ta t is t ic s  o f Finland describe the accommodation a c t i­
v ity  o f o f f i c ia l ly  licenced accommodation establishments. Thus the sta­
t i s t i c s  include a l l  hote ls ( in c l.  motels) and guest houses, as well as 
a part o f (licenced) youth hoste ls, holiday v illa g e s  and boarding houses, 
mainly establishments o f considerable s ize  or providing round-the-year 
serv ice . Camping s ite s  w il l  be included in  the s ta t is t ic s  from the summer 
o f 1986. Data on trade licences granted by the p rov inc ia l governments are 
provided to  the Central S ta t is t ic a l O ffice  o f Finland by the prov incia l 
governments.
Accommodation s ta t is t ic s  have been compiled in  Finland since 1971, and 
they were revised at the beginning o f 1983. Accommodation establishments 
are divided in to  hotels and other accommodation establishments. In a l l  
tab les data oñ motels are included in  the data on hote ls. Concepts and 
d e f in it io n s  are outlined in  the s ta t is t ic a l report "Accommodation capaci­
ty  1985 (LI 1985:8).
The method o f ca lcu la t in g  the occupancy rate was changed at the beginning 
o f 1983, as a resu lt o f which the occupancy rates are not comparable with 
those o f previous years.
The change in  the number o f guest nights in  accommodation establishments 
shown in  Table 1 has been ca lcu lated as a percentage o f the corresponding 
fig u re  fo r  the preceding year. Coverage has been ca lcu lated by comparing 
the number and room capacity data o f accommodation establishments fo r 
which occupancy rate data fo r  the month in  question had been received, 
w ith the corresponding data on establishments open the same month. When 
comparing the figu res by province and month, varia tions in  coverage 
should be taken in to  account.
In add ition  to  the publiched data, unpublished data on room and bed capa­
c it y ,  capacity u t i l iz a t io n ,  and nights spent concerning the most Important 
fore ign  countries are a lso  ava ilab le  by type o f hotel and accommodation 
establishment ( fo r a l l  o f Finland) and at a more disaggregated level than 
in  tab le  3, i . e .  fo r  more than 100 m un ic ipa lit ie s  (with 3 or more accom­
modation establishments in  each) or regions.
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